統合報告と会計情報システムに関する一考察 by 荒井 義則
In this paper, we investigate Accounting Information Systems in terms of Integrated
Reporting and present a model of Accounting Information Systems for Integrated Reporting.
1．はじめに
本稿では、統合報告に対応する会計情報システムについて考察する。統合報告としては the
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